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Abstract In this study, the image processing required for registration of the Haginiwa plant specimen image
database in c-arc. Since Haginiwa plant specimens include rare plant specimens, important information such as
the collection site cannot be disclosed and must be masked. Up to now, we have been experimenting with a label
position identification method that utilizes character recognition, but sufficient accuracy has not been obtained. In
order to solve this problem, we consider an automatic image processing method based on deep learning. In this
research, we use the text detection network CTPN, the text on the label was detected and the position of the label
was tried, and this method obtained a valid result.
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